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Alhamdulillah, dengan  segenap rasa syukur yang mendalam kepada
Allah  SWT, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini
saya persembahkan  untuk:
1. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu menjadi teladan dan spirit
dalam segala  aktifitasku, doa’ dan kasih sayang yang telah kalian
berikan tak akan pernah bisa terlupakan, dan tak mungkin
terbalaskan. Kalian tak pernah lelah  dan selalu sabar dalam
mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu demi
kebahagiaan putrimu ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan
rahmat-Nya dan selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan.
“Ya Allah... Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua ku dan
kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika
waktu kecil”
2. Adik-adikku tersayang, yang selalu memberikan suport
menjadikan saya semangat dalam menuntut ilmu. Kalianlah yang
mengajarkan kaka apa arti tanggung jawab, tauladan/contoh yang
baik buat adik-adiknya. Terus belajar agar kelak kalian bisa
menjadi orang-orang sukses dan bisa menjadi anak-anak yang soleh
kebanggaan orang tua.
3. Suami tercinta... Ia seperti halnya sosok Ayah, partner, sahabat,
teman, sekaligus imam yang baik dalam rumah tangga. Ia yang
selalu tulus membantu saya tanpa rasa bosan,lelah, selalu
mengingatkan, memberikan motivasi dan inspirasi terbaik sehingga
karya ini (skripsi) dapat terselesaikan.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Abdul Hayat M.Pd yang tidak
pernah lelah dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada
saya sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Sahabat-sahabat tercinta Crew Mc. Hesty, Kiah, Syifa, Lidya,
Helny, kk haji (atus), Rezki (anzira), ading Tifah, Janed (Jannah),
yang selalu mendoakan, memberi dukungan semangat buat saya..
bahagia bisa kenal kalian.. Tetap jaga silaturahmi dan komunikasi
diantara kita , meskipun pada akhirnya waktu jualah yang
memisahkan kebersamaan kita di akhir bangku perkuliahan.
Semoga kita semua menjadi orang sukses dan Semoga kita bisa
wisuda bersama nantinya September 2016. Aamiin....
6. Semua teman-teman seperjuangku KI-BKI 2012, tanpa kalian
tiadalah arti dalam hidup menuju kebersamaan dan tujuan yang
kita inginkan. Terima kasih sudah memberi warna-warna
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas
berkah rahmat, taufik, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat
meyelesaikan penulisan skripsi ini.
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, pengulu ummat, Nabi
Muhammad Saw yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat,
yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan, serta shalawat dan salam atas keluarga beliau,
sahabat-sahabat beliau serta mereka yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulis skripsi dengan
judul “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Prestasi Belajar Siswa di
MTsN Banjar Selatan 1” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya
bahwa penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan,
bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan dan
sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khusunya, penulis ucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenaan menerima dan meyetujui judul skripsi ini.
2. Bapak Surawardi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas
Tarbiyahdan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan arahan
penulisan yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Kependidikan
Islam (KI) di Faklultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Abdul Hayat, M.Pd, selaku Pembimbing yang dengan ketulusan hati
meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi
ini.
4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas
TarbiyahdanKeguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberi ilmu
dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasindanseluruh staf karyawan dan
karyawati yang telah memberikan layanan yang baik terhadap penulis dalam
mendapatkan sumber-sumber literatur yang diperlukan.
6. Kepala Perpustakaan FakultasTarbiyahdanKeguruanIAIN Antasari
Banjarmasindanseluruh staf karyawan dan karyawati yang telah memberikan layanan
yang baik terhadap penulis dalam mendapatkan sumber-sumber literatur yang
diperlukan.
7. Bapak Drs. H. Hilmi Mizani, M.Ag, dosen yang memberikan bimbingan pada bidang
statistik dalam skripsi ini.
8. Ibu Dra. Naimah selaku Kepala MTsN Banjar Selatan 1 yang telah memberi izin
penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H. Zainal Arifin, S.Pd selaku guru bimbingan konseling MTsN Banjar Selatan
1 yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis selama pelaksanaan penelitian
serta anak-anak MTsN Banjar Selatan 1 yang telah meluangkan waktu dan pikirannya
untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka pengumpulan data.
10. Kedua orangtua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan kesempatan
dan kelonggaran dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang turut membantu
dalam penulisan skripsi ini.
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada mereka semua dan
mencatat bagi mareka kebaikan pahala yang berlipat ganda disisi-Nya.
Akhirnya, dengan mengharapkan ridho dan karunia-Nya semoga tulisan ini
bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya Amin.
MOTTO
Jadikanlah segala sesuatu yang kita kerjakan di
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